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“扮靚仔，摩囉街舊鞋唔係曳，美國製，領吠摩登花式真 BAD BOY • COME ON BAD BOY .我並未
美麗。扮靚仔，西裝竇泥唔係實味當曳，人人話但名貴......起 放你在眼內(節錄〉
勢充硬闊少靚仔，大養老面，皆因為女仔錢學j竣亦要駛，由人
話我石有事米，任你話有問題，為情最有問題。.. (調寄 1 Love 
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